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㪌㪋㪐㪈 ࠄ߆ᐕ㪉㪊㪐㪈ޔߣߢ߹ઍᐕ㪇㪉㪐㪈 ߩᱜᄢޔᴦ᣿ࠄ߆㒠એޠ࿖㐿ޟޔߪᦼᤨߩߎ 

























































































































































































































































































































ߔ㨭ኈฃ㨬ޔࠍࠇߘޔࠄߔߚ߭ޔߪ 㪚 ߿ 㪙ޔߡߒኻߦࠇߎޔࠅ޽ߢ 㪘ޔࠄ߬ߞ߽
஥㨭ࠆࠇࠄߌઃߒ᛼㨬ޔ߃ࠁࠇߘޕࠆ޽ߢߩࠆࠊ߹ޔߦ஥㨭ࠆࠇࠄߌઃߒ᛼㨬ޔࠆ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ߦ㗃ਛઍᐕ 㪇㪌㪐㪈 ࠄ߆ർᢌߩޠ੎ᚢߩ޽ޟߡߒߘઍᐕ 㪇㪊㪐㪈 ࠄ߆ᚢᄢ⇇਎ᰴ৻╙





















































































































ߩޠዷ⊒ߩ⟵ਥਥ᳃ޟߣޠዷ⊒ᷣ⚻ޟࠆߔኻߦࡊ࡯࡞ࠣ 㪚 ߩࡊ࡯࡞ࠣ 㪘ޕߚࠇ
ߞ޽ߢ⭯ߺᦸߪޠ᣹਄ޟߩߡߞߣߦᧄᣣޔࠅ㒢޿ߥ߆޿ߢࠎㄟࠅഀߦޠଥ㑐ޟ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































৻ߦ᳃࿖߇ዷ⊒ᷣ⚻̆̆㧕ઍᐕ 㪇㪍㨪ᐕ 㪈㪌㪐㪈㧔㐳ᚑᷣ⚻ᐲ㜞 㪇㪈ޟޠߚߞ޽߇ߐ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ᧄᣣޔߚߒㆊ⚻ᐕ 㪇㪍ޔࠄ߆ⴕೀߩ૞⪺ߩࠬ࡞ࠥࡦࠛޔߚߍ਄ࠅขߡ޿߅ߦ 㪈 
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